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Solius^ paratge monástic 
«A ¡'hora üi: '>•••.-:! i,<i ;;..•;: /.). 
esfabllr-se. el paratge hi 
compta. Vam comenQar a 




E n e] í'et de venir a viure a Solius, Tany 1967, no es Iractava d'escollir una nova residen-cia sino de comen^^ar una fundació monás-
tica. Per a mi, com a monjo, Solius és la meva única 
residencia. Evidentment, pero, que a l 'hora de triar 
un lloc per a esiablir-se, el paratge hi compta. EIs 
amicsja ho tcnien ben present. En son bona prova 
l'emplagament deis vells monestirs repartiLs per tot 
Catalunya, deis c[ua!s los comarques ^ronines teñen 
una reprcscntacLÓ qualificada. Ela monjos sabien 
escollir. í en el moment de f'er-ho comptava en pri-
mer lloc )a .solitud que garantís i protegís la seva pro-
fessió de vida, íacililant la seva pregária i el seu 
estudi. Avui algunes condicions son igualmem 
imprescindibles, com es ara el silenci i, menire sigiti 
possible, un cntorn paisatgístic amable que afavo-
reixi la serenor interior d'una vida que no pot comp-
tar amb gaires compensacions que la facin 
psicologicament i espiritualment equilibrada. 
Com és sabut, la nostra comunitai percany a 
r O r d e del Cisler, branca nascuda del vell arbre 
Ijenedictí a la Borgonya de fmal del segle XI, i sor-
gida d 'un desig de retorn a la simplicicat deis orí-
gens. A la Catalunya vella no hi hagué mal «monjos 
blancs», com anomenaren els ciscerccncs. Aquesls 
monjos, contemporanis de la reconquesta de les ier-
res catalanes ala árabs, s'cslabliren, vinguis a Frani;:a, 
a petieió deis comtes-reis, dintre els límits de la nova 
marca i hi perseveraren durant set segles; Poblet i 
Santas Creus en son la mostra mes coneguda. 
Exclaustráis i suprimits els monjcDs el 1835, l'orde 
no va retornar a Poblet fms a l'any 1940, quan el 
monestir era una ruina immensa. El 1965, en 
complir-se els primers vint-i-cinc anys del restabli-
ment monásíic i coincidiiu amb racabament del 
Concili Vatica TI, essent abat de Poblel des de 1954-. 
vaig comentar a pensar en la possibilitat de dur a 
terme una nova ruitdació. Desprcs de llarga madu-
ració i d'havcr obtingut Taprovació de l'Abat Gene-
ral de l 'Orde i l'asseníiment imprescindible del 
capítol conventual de Poblet, es va donar el pas. 
El 21 óc gener de 1967, quatre monjos, jo mateix 
entre ells, ens establfrem a l'antiga rectoría de Solius 
enmig d 'una gran simplicitat. 
Per que en Lerrcs gironines i no en un altre índret 
del país? Jo sóc barceloní, com ho Ibren els meus 
"Des de Solius 
inteníem ofenr ais 
homes el silencios 
missaige d'una vida 
amagada». 
pares. L'avi palcrn era de Vall.s, a i'AU Camp; el 
matern del Pcncdes, cüncrctamenl de Sanl Pau 
d'Ordíil. Sense imencin crafalagar, jjera. puc dir que 
Girona des de sempre nvhavia captivaC, peí seu pai-
sacge, per la scva historia, per la seva tícnL Per aixo, 
a Phora d'eseollir, i i-cnini en Cüinpte d 'una banda 
la llarga LracÜció monástica arrelada lins al segle pas-
sat en aqüestes ierres, i de Paltra la bona Eiinistat 
amb Paleshores bislse de Girona, Dr. Jubany, va sor-
tir naturalment que em decidís a proposar-li la pos-
sibililal d'acceptar la nostra modesta fundació 
monástica a la diócesi. 
I el Sr, Bisbe, amb el seu presbiteri, no sois ens 
va acceptar, sino cjue ens va orientar cap a Solius, 
posant a la nosira dispostció Pesglésia, la rectoría 
i les terres que li pertanyen, perqué fossin el fona-
ment del nou monestir, que amb el pas deis anys 
ha anat arrelanc amb solViment i en silenci, ha 
ampUat discretament l'espat amb una nova construc-
ció, i ha augmentat el nombre deis scus membres. 
A Solius («sos olius", Toliverar), antic alou del 
monestir de Saní Feliu de Guíxols, ens hi vam tro-
bar be des del primer moment. L'acolliment cordial, 
la bona irenl del ve'ínat, la bellesa del maro natural, 
el silenci, mes iníens encara que el d'ara, van con-
tribuir a fer que experimentéssim sensiblcment 
també nosaltres la realitat d'aquella expressió que 
trübem en el Pí^/il Exordi de Cister, referida ais nos-
tres Pares: «ícstimaven et lloc». Vam cnment^ara esti-
mar el lloc des del primer rncírnent. Un Iloe que, en 
estat verge, gairebé setanta anys enrera, ja havia des-
crit Xavier Monsalvaije en les seves delicioses Fra-
ses del üiure a Solius, i que Mn. Pere Ribot, bon amic 
de primera hora, va saber cantar en forma a la 
Revista de Gixona 
vegada delicada i vigorosa en el seu poema Una tarda 
a Solius: 
li'% en aquesta larda que mor, des d'aquest punt, 
una [lenca de imr... 
Aquí, una pedra, un arbre, el pa, un ocell 
respiren la sensible presencia de Déu... 
Paisalge en Iliberíüt que Higa amb els xiprers 
de flama verda, amb el respir del temple 
xujiplidssim... 
IfA dona el lo perjecte del que hauries de ser... 
A Solius ja i'a vint-i-dos anys que els monjos hi 
som. Ens hi sentim profundament arrelals en vida 
i en mort. El vot monástic d'estabilitat ens hi Higa 
mes íbrtament que no pas cap altre Iligam huma, 
Patractiu de bellesa o Pharmonia de paisatge, per-
qué per a nosaltres, els monjos, Solius constitueix 
el Uoc sagrat del nostre trobament personal amb 
Déu, cada día de la nostra vida. 
I és des d'aquí, des d'aquest punt geográftc de 
Pesclatant Baix Empordá, que amb el testimoni de 
la nostra humil presencia els monjos intentem d'ofe-
rir ais homes el silencios missatge d 'una vida ama-
gada, (eixida de pregaría i de ireball, d'estudi 
aprolundit i austeritat serena, en un marc natural 
Cjue voldríem veure ecologicament preservat i nel, 
per poder compartir-lo amb tots aquells que, can-
sáis del trafiqueig del món, s'acostin a acjucst racó 
de !a val! d'Aro, a la recerca de repos per al eos i 
de pau i rcconfon per a Tesperit. 
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